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A. ANALISIS SITUASI 
Kegiatan PPL dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan salah satu 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat sehingga kegiatan PPL 
ini harus senantiasa direncanakan sebaik mungkin dengan memperhatikan berbagai 
aspek penting sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Pada pelaksanaan 
PPL, peserta PPL melaksanakan tugas-tugas kependidikan guru yang meliputi 
kegiatan praktik mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal tersebut 
dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada peserta PPL 
agar dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum terjun ke dunia 
kependidikan sepenuhnya. 
Adapun dipilihnya sekolah sebagai lokasi PPL dimaksudkan agar 
mahasiswa berbekal ilmu yang telah diperoleh sesuai dengan bidang studinya 
mampu mengembangkan kemampuan dan diharapkan dapat menyumbangkan 
sesuatu yang berharga di sekolah lokasi PPL. Dengan demikian PPL tahun 2016 
yang berlokasi di SMP N 3 Magelang ini berusaha memberikan salah satu langkah 
untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.   
SMP N 3 Magelang adalah salah satu sekolah yang digunakan sebagai 
tempat PPL UNY tahun 2016. Peserta PPL di SMP N 3 Magelang ini terdiri dari 10 
orang yaitu, 2 orang peserta PPL jurusan Pendidikan Matematika, 2 orang peserta 
PPL jurusan Pendidikan IPA, 2 orang peserta PPL jurusan Pendidikan IPS, 2 orang 
peserta PPL jurusan Pendidikan Seni Musik, serta 2 orang peserta PPL Pendidikan 
Seni Kerajinan. 
Sebelum melaksanakan PPL, seluruh mahasiswa tim PPL UNY di SMP N 
3 Magelang harus memahami terlebih dahulu lingkungan dan kondisi sekolah. 
Sehubungan dengan hal tersebut, setiap mahasiswa baik secara individu maupun 
kelompok telah melaksanakan observasi terhadap lokasi PPL yaitu SMP N 3 
Magelang. Observasi ini bertujuan agar mahasiswa peserta PPL mendapatkan 
gambaran fisik serta kondisi psikis berkaitan dnegan aturan dan tata tertib yang 
berlaku di SMP N 3 Magelang. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra PPL 
diperoleh data sebagai berikut: 
 
 
1) Identitas Sekolah 
Nama Sekolah  : SMP N 3 Magelang 
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Alamat Sekolah : Jalan Kalimas 33, Magelang, Jawa Tengah 
Telepon/Fax  : (0293) 363461 
Email/website  : smpn3mgl@gmail.com 
     
No. Statistik  : 201036002003 
SK Pendirian  : 0236/0/1975 
 
2) Visi dan Misi SMP N 3 Magelang 
a. Visi 
Berdisiplin, bermutu, berbudi pekerti luhur, dan cinta lingkungan. 
b. Misi 
1) Melaksanakan tata tertib sekolah. 
2) Melaksanakan supervisi klinis kepada guru dan Tata Usaha. 
3) Melaksanakan pengembangan menejemen sekolah (MBS). 
4) Melaksanakan pemberdayaan komite sekolah. 
5) Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. 
6) Melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran. 
7) Melaksanakan diversivikasi kurikulum pendidikan. 
8) Melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal. 
9) Melaksanakan pengembangan metode pendidikan. 
10) Melaksanakan pengembangan system penilaian. 
11) Melaksanakan pengembangan standar pencapaian ketuntasan 
kompetensi. 
12) Melaksanakan peningkatan standar kelulusan setiap tahun. 
13) Melaksanakan pengembangan profesionalitas guru. 
14) Melaksanakan peningkatan tenaga kependidikan. 
15) Melaksanakan monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah terhada 
kinerja guru dan TU. 
16) Melaksanakan peningkatan kuantitas tenaga kependidikan. 
17) Melaksanakan pembinaan lomba mata pelajaran. 
18) Melaksanakan pengembangan kegiatan olah raga. 
19) Melaksanakan pengembangan kegiatan kesenian. 
20) Melaksanakan pengembangan kegiatan kepramukaan. 
21) Melaksanakan pengembangan kegiatan keagamaan. 
22) Melaksanakan pengembangan kegiatan UKS/PMR. 
23) Melaksanakan pengembangan kegiatan keterampilan. 
24) Melaksanakan pengembangan kegiatan KIR. 
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25) Melaksanakan pengembangan kegiatan Wawasan Wiyata Mandala. 
26) Melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan. 
27) Melaksanakan pengembangan jalinan kerja sama dengan 
penyandang dana. 
28) Melaksanakan pembinaan pengembangan kepribadian siswa. 
29) Melaksanakan pembinaan pengembangan keagamaan siswa. 
30) Melaksanakan pendidikan berwawasan lingkungan 
31) Melaksanakan pendidikan berkarakter 
32) Melaksanakan pendidikan berbasis kesetaraan gender 
33) Menciptakan lingkungan bebas polusi. 
34) Melaksanakan kebersihan secara rutin berkesinambungan dan 
terpadu. 
35) Menanam tumbuhan yang membuat suasana sejuk, rindang, dan 
asri. 
36) Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. 
37) Mengelola sampah sesuai jenisnya. 
38) Membiasakan warga sekolah untuk tidak melakukan kegiatan yg 
merusak lingkungan. 
39) Memelihara tumbuhan secara teratur serta peremajaan tumbuhan 
yang sudah tua atau layu. 





a. Rerata Nilai Ujian Nasional 7.75, US 80. 
b. Tingkat kelulusan 100 %. 
c. Tingkat kenaikan 100 %. 
d. Siswa tinggal kelas 0 %. 
e. Meraih kejuaraan di bidang Matematika. 
f. Meraih kejuaraan dalam bidang SAINS. 
g. Meraih kejuaraan dalam lomba Bahasa Inggris. 
h. Meraih kejuaraan dalam lomba KIR. 
i. Meraih kejuaraan dalam lomba siswa berprestasi. 
j. Memiliki dokumen administrasi guru yang tertib. 
k. Memiliki dokumen KTSP, Silabus dan RPP yang baik dan benar. 
l. Memiliki SDM kependidikan yang profesional dan handal. 
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m. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. 
n. Meraih kejuaraan dalam lomba mading tingkat Kota Magelang. 
o. Meraih kejuaraan dalam lomba seni lukis tingkat Kota Magelang. 
p. Meraih kejuaraan dalam lomba MTQ tingkat Kota Magelang. 
q. Meraih kejuaraan dalam kompetisi bola voli tingkat Kota Magelang. 
r. Meraih kejuaraan dalam lomba Pramuka. 
s. Meraih kejuaraan dalam lomba Gerak Jalan. 
t. Meraih kejuaraan dalam lomba PMR. 
u. Meraih kejuaraan dalam festifal band tingkat Kota Magelang. 
v. Peserta didik trampil mengoperasikan komputer. 
w. Sekolah dapat mewujudkan pendidikan karakter secara kontinue. 
x. Terciptanya kehidupan beragama yang mantap. 
y. Terciptanya budaya sekolah yang bersih dan indah. 
 
4) Letak Geografis  
SMP N 3 Magelang merupakan sebuah instansi pendidikan yang 
secara struktural berada dalam wilayah koordinasi Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Magelang. Secara geografis, SMP N 3 Magelang 
berlokasi di Jalan Kalimas 33, Magelang 56114 Telp. (0293) 363461. 
SMP Negeri 3 Magelang adalah salah satu dari 13 SMP Negeri di 
Kota Magelang. Letak SMP Negeri 3 Magelang berada di pinggiran kota 
bagian utara di wilayah Kelurahan Kedungsari Selatan berbatasan dengan 
wilayah Kecamatan Secang. SMP Negeri 3 terletak di Jalan Kali Mas arah 
menuju Pucang yang sudah tersedia angkutan Pedesaan, sehingga akses 
menuju sekolahan sudah tidak menjadi kendala. Selain itu SMP Negeri 3 
juga berdekatan dengan beberapa SMP Negeri diantaranya SMP Negeri 9 
Magelang, SMP Negeri 5 Magelang dan SMP Negeri 13 Magelang. Letak 
SMP Negeri 3 seperti ini membawa akibat persaingan untuk mendapatkan 
siswa yang berprestasi sangat ketat.  
Keadaan lingkungan SMP Negeri 3 Magelang secara rinci adalah sebagai 
berikut: Jenis bangunan yang mengelilingi SMP Negeri 3 Magelang. 
Sebelah Utara   : Jalan Kalimas, pertokoan, dan rumah warga Kedungsari 
Sebelah Barat   : Perumahan Griya Kusuma, dan rumah warga Menowo 
Sebelah Selatan  : Jalan Cemara 7 dan rumah warga Menowo  
Sebelah Timur   : sawah, pertokoan, rumah warga Kedungsari  
SMP Negeri 3 Magelang terletak sekitar 600 meter dari jalan utama 
Semarang-Jogja atau Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Magelang, lebih tepatnya 
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Jalan Kalimas yang merupakan salah satu jalur alternatif penghubung Kecamatan 
Magelang Utara di Kota Magelang dengan Kecamatan Secang di Kabupaten 
Magelang. 
 
5) Keadaan Fisik SMP N 3 Magelang 
Secara umum, SMP N 3 Magelang memiliki gedung sekolah permanen. 
Fasilitas yang dimiliki SMP N 3 Magelang dapat dikatakan baik dan layak 
untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Adapun fasilitas atau 
sarana dan prasarana yang terdapat di SMP N 3 Magelang adalah sebagai 
berikut: 
a. Ruang kelas 
SMP N 3 Magelang memiliki 24 ruang kelas untuk proses belajar 
mengajar yang terdiri dari 8 ruang kelas VII, 8 ruang kelas VIII, serta 8 
ruang kelas IX. 
b. Ruang Tata Usaha 
Ruang tata usaha terletak di sebelah kanan pintu masuk SMP Negeri 3 
Magelang atau di sebelah utara ruang Bimbingan dan Konseling. Ruang 
tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja staff tata usaha yang berkaitan 
dengan administrasi sekolah. Ruang tata usaha kondisinya cukup baik 
karena dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk  membuat kinerja 
para staff lebih efisien yaitu printer, komputer, laptop, dan lemari untuk 
penyimpanan dokumen.  
c. Ruang Kepala Sekolah 
Ruang Kepala Sekolah terletak di sebelah kiri pintu masuk SMP Negeri 
3 Magelang. Ruang kepala sekolah terdapat komputer dan tempat rapat. 
Fungsi ruang kepala sekolah selain sebagai ruang kerja kepala sekolah 
juga difungsikan sebagai ruang rapat komite. Alasan rapat komite 
diselenggarakan di ruang kepala sekolah karena rapat komite sangat 
jarang dilakukan. Ruang kepala sekolah juga difungsikan sebagai ruang 
tamu untuk menerima tamu sekolah dan ada kamar kecil sebagai 
fasilitas pendukung. 
d. Ruang Guru 
Ruang guru terletak di antara ruang kelas VIII C dan IX F menghadap 
pintu masuk utama sekolah/ menghadap taman. Di dalamnya terdapat 
meja dan kursi guru, kaca, dan wastafel. Ruang guru cukup luas karena 
digunakan guru untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar di 
kelas dan lalu lintas siswa untuk mengumpulkan tugas ke meja guru.  
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e. Ruang BK 
Ruang Bimbingan dan Konseling terletak di ujung sebelah kanan lorong 
depan ketika kita masuk ke SMP Negeri 3 Magelang. Fungsinya sebagai 
ruang operasional konselor sekolah ini. Fasilitasnya cukup memadai 
untuk kinerja konselor sekolah. Akan lebih baik lagi jika di lengkapi 
perlengkapan pendukung layanan seperti papan bimbingan, dsb. 
Ruang Bimbingan dan Konseling juga dilengkapi dengan Ruang 
Konseling yang berfungsi untuk konseling individu yang sifatnya 
rahasia. Ruang konseling juga sudah memadai karena berada di dalam 
ruang Bimbingan dan Konseling sehingga kerahasiaan lebih terjamin. 
Namun demikian, akan lebih baik lagi jika penataan Ruang Konseling 
lebih dirapihkan khususnya untuk buku-buku yang ada di Ruang 
Konseling. 
f. Ruang OSIS 
Ruang OSIS SMP Negeri 3 Magelang terletak di bagian pojok kiri lorong 
setelah memasuki bagian depan SMP Negeri 3 Magelang. Ruang OSIS sendiri 
sebenarnya terdiri dari 2 ruangan yaitu ruang rapat dan ruang 
penyimpanan, yang letaknya terpisah. Ruang penyimpanan OSIS berada di 
bagian pojok kanan lapangan sekolah. 
g. Ruang Ibadah (Mushola) 
Ruang Ibadah (Mushola) terletak didepan pintu masuk samping SMP 
Negeri 3 Magelang setelah pos security. Mushola SMP Negeri 3 
Magelang cukup luas dengan daya tampung lebih kurang 100 orang. 
Kondisi fisik Mushola sudah bagus karena dilengkapi dengan fasilitas-
fasilitas pendukung dan bangunan yang baru. Fasilitas yang ada di 
dalam mushola antara lain, lemari, mukena, Al-Qur`an, jam, speaker 
aktif, kaca, sisir, dan alat kebersihan. Fasilitas di luar Mushola antara 
lain, tempat wudhu dan rak sepatu.  
h. Ruang Pendidikan Agama Kristen/ Katolik 
Ruang agama disini mempunyai fungsi utama untuk pemberian 
pelajaran dan pengayaan agama Kristen dan Katolik atau non muslim. 
Namun juga sering di gunakan sebagai ruangan tambahan dan 
pengayaan bagi pelajaran agama Islam. Hal ini dimaksudkan untuk 
menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat terfokus dan lebih 
khusyuk. 
i. Ruang Aula 
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Ruang aula terletak di depan mushola. Ruang Aula cukup luas dengan 
fasilitas kursi, meja, speaker, TV, dan podium. Fungsi dari ruangan ini 
adalah sebagai gedung serbaguna yang biasanya digunakan untuk 
praktik bulutangkis, seni budaya dan acara-acara sekolah lainnya. 
Kondisi ruang serbaguna/ aula di SMP N 3 Magelang ini sudah cukup 
memadai. 
j. Ruang UKS 
SMP Negeri 3 Magelang mempunyai satu ruang UKS yang terletak di 
depan ruang kelas VIII C. Ruang UKS terdapat meja kursi untuk periksa 
kesehatan, tempat tidur untuk istirahat siswa ataupun guru yang sakit, 
lemari untuk menyimpan obat-obatan, serta dispenser dan galon untuk 
minum. UKS di SMP N 3 Magelang sudah baik, fasilitas yang ada sudah 
memadai. 
k. Ruang Koperasi Siswa 
Ruang koperasi siswa terletak di sebelah barat perpustakaan. Koperasi 
menyediakan alat-alat tulis dan perlengkapan sekolah, makanan ringan, 
minuman, dan sebagai tempat untuk foto copy. Ruang koperasi siswa 
cukup luas karena para siswa jajan disana saat jam istirahat selain di 
kantin. Ruang koperasi siswa dilengkapi dengan meja dan kursi di luar 
koperasi untuk tempat makan sehingga layanan koperasi sudah cukup 
baik. 
l. Laboratorium Fisika 
Laboratorium Fisika cukup baik kondisinya guna menunjang aktifitas 
belajar mengajar. Fasilitas yang ada juga cukup lengkap seperti meja 
dan kursi praktikum, kit listrik dan magnet, kit hidrostatika, OHP dan 
lain-lain. 
m. Laboratorium Biologi 
Laboratorium Biologi merupakan pusat kegiatan praktik siswa dalam 
pelajaran biologi di sekolah yang terletak di sebelah timur koperasi. 
Ruangan ini juga merupakan salah satu penunjang utama pelajaran 
biologi dengan fasilitas yang cukup lengkap. Fasilitas yang ada di 
Laboratorium Biologi yaitu meja praktik, meja demonstrasi, meja 
persiapan, kursi, mikroskop, alat peraga, dan lain-lain. Untuk detail 
fasilitas terlampir. Selain digunakan sebagai ruang paktik mata pelajaran 
biologi. Laboratorium Biologi juga sering digunakan sebagai ruang 
pertemuan. 
n. Laboratorium Bahasa 
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Laboratorium bahasa terletak di lantai 2 pintu masuk utama. Disetiap 
meja terdapat head phone, microphone, alat multimedia dan sekat antar 
meja. Fungsi Laboratorium Bahasa adalah untuk tempat praktik mata 
pelajaran bahasa yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa 
Jawa. 
o. Laboratorium Komputer  
Laboratorium Komputer di SMP Negeri 3 Magelang ada dua yang 
terletak di lantai dua sebelah laboratorium bahasa dan sebelah timur 
Laboratorium Biologi. Laboratorium yang sering dipakai untuk kegiatan 
belajar mengajar hanya Laboratorium Komputer yang terletak di lantai 
2 pintu masuk utama. Di setiap ruangan terdapat ± 30 komputer yang 
bisa digunakan oleh operator, guru dan juga siswa. Ruangan ini 
dilengkapi dengan fasilitas wifi (hotspot), printer dan LCD proyektor. 
Fungsi laboratoriun komputer adalah untuk kegiatan. Laboratorium 
yang terletak di sebelah timur laboratorium biologi digunkan sebagai 
ruang multimedia yang digunakan oleh petugas sekolah. 
p. Perpustakaan 
Ruang perpustakaan di SMP Negeri 3 Magelang berada di sebelah barat 
laboratorium biologi. Perpustakaan melayani peminjaman buku-buku 
pelajaran yang diperlukan oleh siswa dan guru, perpustakaan juga 
memberi pelayanan pada karyawan atau pegawai yang memerlukan 
bacaan untuk mengisi waktu luang menambah wawasan dan 
pengetahuan. Koleksi buku-buku yang dimiliki perpustakaan antara lain 
buku teks dari Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) sebagai 
buku pegangan pokok bagi siswa, buku pelengkap (buku non paket, 
seperti ensiklopedi), buku cerita fiksi (buku bacaan), buku referensi 
(skripsi dan tesis) dan buku-buku lainnya yang dapat dijadikan sebagai 
sumber pengetahuan.  Fasilitas yang terdapat di dalam ruang 
perpustakaan meliputi, lima rak buku, dua lemari penyimpanan kamus, 
meja petugas, kursi baca, jam dinding, papan program, kipas angin, 
komputer, dan printer. Ruang perpustakaan SMP Negeri 3 Magelang 
cukup baik namun masih dalam perbaikan sistem sehingga pelayanan 
peminjaman belum bisa dengan komputer, sehingga perpustakaan di 
SMP Negeri 3 Magelang masih menggunakan sistem Otomasi. Sistem 
Otomasi itu sendiri mengharuskan siswa hanya bisa membaca di tempat 




Ruang Gudang di SMP Negeri 3 Magelang ada tiga, yaitu gudang untuk 
menyimpan alat kebersihan, perlengkapan olahraga, dan perlengkapan 
kepramukaan. 
r. Dapur 
Dapur di SMP Negeri 3 Magelang terletak di sebelah barat Mushola. 
Kondisinya cukup baik dan ruangannya luas serta dilengkapi dengan 
alat-alat dapur yang memadai. 
s. Rumah Penjaga 
Ada  dua ruang yang disediakan untuk  penjaga sekolah. Letak ruang 
penjaga di sebelah barat dapur dan satu lagi di sebelah timur kantin. 
t. Kantin 
Kantin terletak di sebelah kiri pintu masuk samping SMP Negeri 3 
Magelang. Kantin SMP Negeri 3 Magelang berjumlah 5. Masing-
masing kantin didepannya terdapat meja dan dua kursi panjang. Kondisi 
kantin bersih dan sudah dilengkapi dengan tong sampah. 
u. Lapangan Olahraga 
Lapangan olahraga terletak di depan Laboratorium biologi. Lapangan 
Olahraga difungsikan untuk pembelajaran olahraga. Lapangan olahraga 
cukup memadai karena luas dan bisa dipakai untuk olahraga basket, 
sepak bola, dan lain-lain. 
v. Parkir 
Lapangan parkir terdapat di belakang ruang guru dan sebelah utara 
mushola. Lapangan parkir untuk sepeda motor dan sepeda berada di 
belakang ruang guru dan untuk mobil di sebelah utara mushola. 
Lapangan parkir sudah memadai karena dapat menampung kendaraan 
yang dibawa guru, staff, dan siswa. 
w. Taman  
Taman SMP Negeri 3 Magelang terletak di sebelah barat ruang guru, 
dan bisa langsung terlihat dari lorong pintu masuk utama. Fungsi taman 
untuk menambah ruang hijau di SMP Negeri 3 Magelang. 
x. Green House/ Apotek Hidup 
Green house terletak depan di kelas VIII F dan Green house berfungsi 
untuk menaruh berbagai tanaman, namun fasilitas kurang lengkap dan 
kurang diperhatikan. Tata tanaman belum diperhatikan jenisnya jadi 
masih terlihat acak, namun sudah bagus karena ada taman yang bisa 




y. Toilet/ WC 
Toilet di SMP Negeri 3 Magelang letaknya menyebar di sekitar kelas 
VII, VIII, IX, dan ruang guru. Toilet untuk siswa putra ada 7, toilet untuk 
siswa putrid ada 12, toilet untuk guru 2, dan toilet untuk kepala sekolah 
1. Pemeliharaan WC dibantu oleh tenaga kebersihan sekolah sehingga 
kondisi kebersihan toilet baik. 
  
6) Keadaan Siswa 
Siswa SMP N 3 Magelang Sebagian besar siswa-siswanya berasal dari luar kota 
(60%) , dan dalam  Kota Magelang (40%). Kondisi sosial ekonomi masyarakat 
(orang tua siswa) sebagian besar dari kalangan masyarakat menengah ke bawah 
, antara lain buruh tani, pedagang kecil dan sebagian kecil karyawan. Kondisi 
seperti ini mengakibatkan waktu untuk belajar berkurang karena selepas pulang 
sekolah siswa harus ikut bekerja membantu orang tua. Kepedulian masyarakat 
terhadap sekolah cukup baik, namun kontribusi terhadap pengembangan 
pendidikan/sekolah belum seperti yang diharapkan. 
7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Jumlah guru SMP Negeri 3 Magelang adalah 45, dengan jumlah guru laki-
laki sebanyak 21 guru dan guru perempuan sebanyak 24 guru yang 
mengampu masing-masing mata pelajaran. Sedangkan jumlah siswa untuk 
kelas VII sebanyak 252 siswa, kelas VIII sebanyak 245 siswa, kelas IX 
sebanyak 237 siswa. Siswa yang diterima di SMP N 3 Magelang telah 
melalui tahapan seleksi penerimaan siswa baru yang sistematikanya 
terlampir.  
8) Program Pendidikan dan Pelaksanaannya 
Adapun sebaran guru menurut mata pelajaran dan sebaran siswa menurut 
kelas tertera dalam lampiran beserta staff TU dan tenaga kependidikan 
lainnya. 
a. Kurikulum 
Kurikulum sebagai salah satu perangkat untuk mencapai tujuan 
pendidikan. Kurikulum yang diterapkan oleh SMP N 3 Magelang adalah 
kurikulum KTSP atau Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan untuk kelas 
VII dan K-13 atau Kurikulum 2013 untuk kelas VIII dan IX.. 
b. Kegiatan Akademik 
Kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Magelang dibagi menjadi 
dua yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. SMP 
Negeri 3 Magelang hanya mengadakan kegiatan belajar mengajar efektif 
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hanya pada pagi hari. Penggunaan kurikulum pada kelas VII adalah 
Kurikulum 2013 dimana jam pengajaran berjumlah 43 jam dalam 
seminggu yang terbagi dalam 1 jam upacara, 1 jam jum’at bersih, 1 jam 
Bimbingan dan Konseling, 38 jam kelompok A dan B, dan 2 jam muatan 
lokal. Sedangkan penggunaan kurikulum pada kelas VIII dan IX adalah 
Kurikulum KTSP 2006 dimana jam pengajaran berjumlah 37 jam dalam 
seminggu yang terbagi dalam 1 jam upacara, 1 jam jum’at bersih, 1 jam 
Bimbingan dan Konseling, 32 jam kelompok A dan B, dan 2 jam muatan 
lokal. 
Untuk yang menggunakan Kurikulum 2013 hari Senin KBM 07:00 WIB 
– 13:05 WIB, hari Selasa, Rabu, Kamis KBM dimulai pada pukul 07:00 
WIB – 13:35 WIB, hari Jum’at KBM dimulai pada pukul 07:00 WIB – 
11:20 WIB, dan Sabtu KBM dimulai pada pukul 07:00 WIB – 12:15 
WIB. Sedangkan yang menggunakan kurikulum KTSP 2006 pada hari 
Senin KBM dilaksanakan mulai pukul 07:00 WIB – 12.25 WIB, hari 
Selasa, Rabu, Kamis KBM dimulai pada pukul 07:00 WIB – 12:55 WIB, 
hari Jum’at KBM dimulai pada pukul 07:00 WIB – 11:20 WIB, dan 
Sabtu KBM dimulai pada pukul 07:00 WIB – 12:15 WIB. 
Jadwal KBM antara kelas VII, VIII, dan IX dilaksanakan dalam waktu 
yang berbeda, dikarenakan SMP Negeri 3 Magelang pada tahun ajaran 
2016/2017 untuk kelas VII menggunakan Kurikulum 2013 dan untuk 
kelas VIII dan IX menggunakan kurikulum KTSP 2006, sehingga ada 
perbedaan dalam jam KBM. 
 
c. Kegiatan Ekstrakulikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan mulai siang hari setelah kegiatan 
intrakurikuler yaitu pada pukul 14:00 WIB sampai selesai. Siswa 
diperbolehkan memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat 
mereka, namun untuk kelas VII diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler 
pramuka. Ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan 
di sekolah ini baik itu ekstrakurikuler ketrampilan maupun 
ekstrakurikuler mengenai bidang studi. Tempat pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler ini, biasanya dilakukan di kelas yang telah diatur oleh 
pembimbing ekstrakurikuler. Namun ada juga ekstrakurikuler yang 
memiliki ruang tersendiri seperti misalnya ekstra kesenian, PMR, dan 
lain-lain. Adapun rincian pembagian jam kegiatan belajar mengajar 
(KBM) disertakan dalam lampiran. 
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9) Permasalahan Terkait Proses Belajar Mengajar 
Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan sebelum penerjunan PPL, 
masalah yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran antara lain adalah: 
a. Kurangnya alat peraga dari setiap mata pelajaran (media pembelajaran), 
sehingga terkadang siswa masih imajiner dalam menerima setiap 
penjelasan guru. 
b. Kondisi siswa yang cenderung sulit dikendalikan, sehingga hal tersebut 
dapat menghambat proses kegiatan pembelajaran. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL  
Praktik Pengalaman Lapangan bertujuan untuk memebentuk mahasiswa 
menjadi pendidik yang profesional dan berkompeten. Dengan kegiatan PPL 
mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam hal melaksanakan proses 
belajar mengajar sehingga dapt menjadi bekal sebagai calon pendidik. Dalam 
kegiatan PPL ini, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan mahasiswa. Oleh 
karena itu disusun program PPL sebagai berikut: 
a. Tahapan persiapan 
Pada tahap persiapan mahasiswa PPL diserahkan kepada pihak 
sekolah oleh dosen pembimbing lapangaan untuk melakukan 
observasi. 
b. Tahap latihan mengajar di kampus (microteachig) 
Pengajaran mikro dilaksanakan oleh mahasiswa yang akan 
melaksanakan PPL. Pengajaran mikro dilaksanakan di masing-masing 
fakultas dan dibimbing oleh dosen pembimbing mikro. 
c. Tahap observasi 
Observasi dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi sekolah 
yang hendak digunakan untuk kegiatan PPL. Kegiatan observasi 
meliputi: 
1) Observasi perangkat pembelajaran. 
2) Observasi siswa di dalam dan di luar kelas. (kondisi atau 
situasi pembelajaran) 
3) Observasi sarana dan prasarana. (baik fisik maupun non fisik) 
d. Tahap pembekalan 
Mahasiswa mengikuti pembekalan di jurusan masing-masing dengan 
materi pembekalan diantaranya tentang kompetensi dan format 
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lapangan serta materi lainnya sebagai bekal mahasiswa sebelum terjun 
langsung ke sekolah. 
e. Tahap pelaksanaan 
Pada tahap ini mahasiswa diterjunkan ke sekolah terhitung sejak 15 
Juli hingga 15 September 2016 untuk melaksanakan program PPL. 
f. Tahap akhir 
Tahap akhir dari kegiatan PPL adalah: 
1) Penyusunan laporan 
Penyusunan laporan berdasarkan observasi dan pengalaman 
mahasiswa selama melaksanakan PPL di SMP N 3 Magelang. 
Laporan berisi data-data dari sekolah dan kesimpulan proses 
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya laporan ini 
digunakan sebagai penilaian bagi mahasiswa setelah 
melaksanakan kegiatan PPL. 
2) Evaluasi 
Evaluasi bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa 
sebagai calon pendidik dalam hal penguasaan kemampuan 
profesional, personal dan interpersonal. Penilaian meliputi 
penilaian perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, 
hubungan interpersonal dan laporan PPL. 
Kegiatan PPL UNY dilaksanakan selama ± 2 bulan terhitung mulai 
tanggal 15 Juli – 16 September 2016, adapun jadwal pelaksanaan 
kegiatan PPL di SMP N 1 Magelang sebagai berikut:  
 
No. Nama Kegiatan Waktu 
Pelaksanaan 
Tempat 
1. Penyerahan mahasiswa PPL 
dalam rangka observasi. 
22-26 Februari 2016 SMP N 3 Magelang 
2. Pembekalan PPL 20 Juni 2016 FMIPA UNY 
3. Penerjunan PPL 15 Juli 2016 SMP N 3 Magelang 
4. Praktik Mengajar 15 Juli – 15 
September 2016 
SMP N 3 Magelang 
5. Penyelesaian Laporan  SMP N 3 Magelang 
6. Penarikan Mahasiswa PPL 15 September 2016 SMP N 3 Magelang 
 
 
